










»Problemski« pristup u tumačenju ličnosti (PTL) nastoji dati uvid u 
konzistentan način ponašanja pojedinca u različitim (»problemskim«) 
situacijama. Polazišta u koncipiranju ovog pristupa su teorija izbora, 
te logika programiranja softvera iz područja informatike. Ličnost, u 
težnji da zadovolji svoje potrebe, te u težnji razvoja (rasta), nastoji 
efikasno riješiti probleme u sve većem broju različitih životnih situ-
acija. Analizirajući preduvjete uspješnog rješavanja problema, dakle 
dimenzije problemske situacije, PTL nastoji dati djelomični uvid u fe-
nomene razvoja, zrelosti i različitih oblika psihopatologije, s aspekta 
uspješnosti rješavanja problema.








zaciju  spoznaja,  osjećaja  i  ponašanja  koja  daje  uzorak  (koherenciju) 














Razmatraju  li  se  polazišta  Ptl-a,  teorija  izbora  (Glasser  1997.; 
Perry Good, 1995., 1997.) pretpostavlja da je za skladnu ravnotežu psi-
























bi se zatim izabralo  jedno (ili više)  rješenja problema, koje se  testira 
algoritmom.
Ptl polazi od pretpostavke da su različite životne situacije u ko-






komponente ponašanja  (kognitivnu, emocionalnu, akcijsku  i  fiziološ-
ku). dakle, efikasno  je ono  rješenje problema koje u  što većoj mjeri 
zadovoljava sve ljudske potrebe, a putem za to djelotvornih ponašanja. 
čovjek je tijekom života suočen s nizom izbora (problemskih situacija), 


























koje  će  najbolje  zadovoljiti  njegove  potrebe  (a  koje  je  u  najmanjem 
mogućem neskladu sa zadovoljavanjem potreba okoline).



















3.  motivacija  pojedinca  uzrokovana  je  sadašnjom  strukturom  i 
funkcijama,
4.  ličnost  treba  promatrati  holistički,  analizirati  je  jedinicama 
koje omogućuju sintezu podataka,


























1.  PeRCePCIjA  PRoBlemske  sItUACIje  –  vjerojatnije  je 
da će potrebe pojedinca biti zadovoljene ako je on objektivno 

















4.  tRAjANje  odlUčIvANjA  o  izboru  rješenja  –  može  biti 
dugotrajnije  ili  kratkotrajnije,  ovisno  o  kompleksnosti  i  vr-
sti problema. U principu, dulje vrijeme odlučivanja trebalo bi 






5.  RelevANtNost  izbora  rješenja  –  odabrano  rješenje  mora 
biti u što većoj mogućoj mjeri relevantno za rješavanje tog pro-
blema. U principu,  relevantnije bi  rješenje  trebalo dovesti  do 
kvalitetnijeg rješenja problema.

















































































































•  odsutnost  razlikovanja  vremenski  stabilnih  i manje  vremenski 
stabilnih  rješenja  (npr.  individua  može  odabrati  rješenja  koja 
predstavljaju trenutačno zadovoljenje potreba, premda bi »dugo-
ročnije« rješenje trajnije zadovoljilo njegove potrebe),
•  odabir  rješenja  koja  se  mogu  primijeniti  samo  za  specifičnu 





•  odabir međusobno  konfliktnih  (isključujućih)  rješenja,  u  svim 































































ostvarljive)  ili malo  vjerojatne mogućnosti  rješavanja  problema,  kod 
psihoza, u za pojedinca relevantnim životnim područjima.
















ovako  definiran,  Ptl  omogućuje  eksperimentalnu  provjeru.  Uz 
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The »problem« approach to understanding individuality (PTL) attempts to 
provide insight into the consistent manner of behaviour of individuals in diverse 
(»problem«) situations. The starting points of the conception of this approach are 
the theory of choice and the logic of software programming in computer science. 
In their aspirations to both satisfy their respective needs and to develop (or grow), 
individuals attempt to effectively solve problems in as many life situations as possi-
ble. Analysing the preconditions of successful problem solving, i.e. the dimensions 
of the problem situations, PTL attempts to provide some insight into the phenome-
na of development, maturity and different forms of psychopathology from the point 
of view of the level of success in problem solving.
Key  words: problem approach, individuality, theory of choice, software progra-
mming, development, psychopathology
